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Centro Acadêmico Oswaldo Cruz 
Eleição da nova direcioria em 17 de Novembro 
Ha muito que a nossa Escola não presenciava a tanto 
enthusiasmo e tanto empenho, nas eleições para a reno-
vação da directoria deste Centro. Assim é que ao prédio 
da rua Brigadeiro Tobias, 42, affluiu elevado numero 
de alumnos que se empenharam em pleito animadíssimo. 
Os candidatos mais votados foram: — 
Para presidente: — 
José Martins Costa 
Paulo de Toledo Artigas 
Para vice-presidente: — 
Dorival Fonseca Ribeiro 
Pedro Ayres Netto 
Para Secretario Geral: 
Sylvio de Almeida Toledo 
Ferreira da Rocha 
Para l.o secretario: — 
José Fernando de Almeida 
Nelson Planet 
Para 2.° secretario: — 
Orlando de Souza Nazareth 
Tito Arcoverde Cavalcanti 
Para 1.° thesoureiro. — 
João C. Gomes Cardim 
Fausto Quaglia 
131 votos 
106 votos 
128 votos 
106 votos 
141 votos 
97 votos 
133 votos 
101 votos 
118 votos 
114 votos 
175 votos 
70 votos 
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Para 2.° thesoureiro: — 
Arthur Wolff Netto 233 votos 
Alcibiades Ribeiro dos Santos 2 votos 
Tito Cavalcanti 2 votos 
Para 1.° orador: — 
Mathias Octavio Roxo Nobre 148 votos 
José de Paula Gonçalves 91 votos 
Para 2.° orador: — 
Paulo Villela de Andrade 126 votos 
José Mendonça de Barros 83 votos 
ELEIÇÃO REALIZADA EM ABRIL PARA O CARGO 
D E PRESIDENTE 
Com o pedido de demissão apresentado pelo Sr. José 
Martins Costa, do cargo de Presidente do Centro para o 
qual fora eleito para o exercício de 1929, o Snr. Re-
nato Bornfim, presidente em exercício, declarou vago o 
cargo em questão. 
Para o seu prehenchimento, realizou-se uma eleição 
no dia 15 de abril, no prédio da Rua Brigadeiro Tobias* 
n.o 42. 
Foi ella precedida de intensa campanha eleitoral que 
agitou a nossa Faculdade, despertando interesse digno de 
nota no seio da classe estundantina. 
Candidataram-se a esse cargo os Doutorandos: 
Paulo de T. Artigas que obteve 165 votos e Sebastião 
de Paes Alcântara que obteve 102 votos. 
Solemnidades 
O Centro Acadêmico Oswaldo Cruz. tomou parte ain-
da nas seguintes solemnidades: 
Jubileu do Prof. Franco da Rocha. 
Enterramento do Prof. Dr. Ramos de Azevedo, Di-
rector da Escola Polytechnica, bem como na sessão solem-
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ne promovida pelo Grêmio Polytechnico em sua homena-
gem. 
O Centro adheriu ainda ás manifestações feitas pela 
mocidade acadêmica á grande artista brasileira D. Julieta 
Telles de Menezes. Compareceram ao seu
 espectaculo, 
no Theatro Municipal, numerosos estudantes que offer-
taram aquella artista uma cesta de flores em nome do 
Centro Acadêmico Oswaldo Cruz. 
LIGA DE COMBATE Á SYPHILIS 
Nova direcção dos Postos 
O novo quadro de auxiliares dos Postos de Prophy-
laxia, para o corrente anno, está assim organisado: 
Interno-chefe — Doutorando João Carlos Gomes Cardim 
Interno-effectivo - Doutorando Hilário Veiga de Carvalho 
Interno-effectivo - Doutorando Itagyba Nogueira de Sá 
Auxiliar-effectivo — Acadêmico Henrique Mindlin 
Auxiliar^ effectivo — Acadêmico J. da Silveira Guimarães 
Sub-auxiliares — Acadêmico Haroldo A. Campos 
Sub-auxiliares — Acadêmico Edmur Pimentel 
Dentre todos que indistinctamente não têm poupado 
esforços para o bom andamento dos serviços, é justo 
destacarmos o nome do Interno-Chefe Doutorando Joãlo 
Carlos Gomes Cardim, que desde 1924 (quando da sua 
nomeação para interno) vem prestando o seu valioso au-
xilio aquella instituição. 
Foi graças aos seus esforços, que a Liga conseguiu 
o levantamento de estatísticas, organisação de ficharios e 
melhor apparelhamento material. 
O Doutorando Gomes Cardim tem egualmente ser-
vido o Centro Oswaldo Cruz, no desempenho do cargo 
de l.o thesoureiro, desde 1924, tendo reorganisado a es-
cripta da thesouraria, sob moldes mais modernos. 
Por tudo isso, merece elle os nossos melhores ap-
plausos. 
